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SAŽETAK
Tema ovog završnog rada je proučiti razne tehnologije i alate za izradu interaktivnih vodiča
i opisati tehnologije koje se mogu koristiti u izradi istih. Proučeni su vodiči koji su izrađeni u
različitim alatima te su navedene njihove prednosti i mane. Virtualna šetnja kao primjer
interaktivnog vodiča pruža korisnicima stvarni osjećaj kretanja snimljenim prostorom. Kratki
upitnik koji korisnicima preporučuje kupnju proizvoda koji im najbolje odgovara drugi je
primjer interaktivnog vodiča i koristi se za promociju proizvoda i prodajne svrhe. Mobilna
aplikacija kao turistički vodič zadnji je primjer interaktivnog vodiča.
Interaktivni vodič na primjeru Međimurskog veleučilišta u Čakovcu rađen je u Adobe Flash
programu kao spoj virtualne šetnje i turističkog vodiča. U vodiču se saznaje koji sve stručni i
specijalistički studiji postoje i na koje smjerove se dijele. Prikazan je put do Međimurskog
Veleučilišta u Čakovcu. Korisnik pomoću grafičkog prikaza vidi zgradu veleučilišta iznutra te se
pomoću strelica kreće po njoj i dobiva informacije o kabinetima, predavaonicama, radnom
vremenu službi za studente, knjižnice i konzultacijama profesora. Korisnik vodič otvara pomoću
programa Adobe Flash Player koji je besplatan i namijenjen pregledavanju multimedijskog
sadržaja. Programski dio koda pisan je u ActionScript 3.0 koji omogućava Flash animacijama
da postanu interaktivne, optimizirane i prilagodljive korisniku. ActionScript 3.0 je objektno
orijentirani programski jezik.
Adobe Flash nekad je bio sastavni dio svake web stranice i vodeći program za izradu
animacije, a danas je zastarjela tehnologija koja se zbog preopterećivanja weba, brzine
učitavanja i nesigurnosti zamjenjuje s HTML5 Canvas i CSS3 tehnologijama koje u kombinaciji
s JavaScriptom zamjenjuju ActionScript.
U pisanom djelu uspoređena su tri interaktivna vodiča izrađena u različitim alatima i
tehnologijama te su navedene njihove prednosti i mane. Opisan je ActionScript 3.0 programski
kod u kojem je rađen završni rad te svi koraci izrade vodiča. Od samog početka, slikanja
Međimurskog veleučilišta u Čakovcu fotoaparatom, precrtavanja slika pa do programskog djela
koda.
Ključne riječi: tehnologije za izradu vodiča, Međimursko veleučilište u Čakovcu, Interaktivni
vodič, Adobe Flash, ActionScript 3.0
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1. UVOD
Kroz proučavanje raznih tehnologija i alata za izradu interaktivnih vodiča te opis
tehnologija koje se mogu koristiti u izradi istih odabran je jedan program i izrađen je
Interaktivni vodič na primjeru Međimurskog veleučilišta u Čakovcu.
Interaktivni vodiči služe za upoznavanje, educiranje i informiranje korisnika, te od
njega zahtjeva komunikaciju. Vodič postaje interaktivan umetanjem akcijskih gumba i
hiperveza.
U radu su uspoređena tri interaktivna vodiča izrađena u različitim tehnologijama i s
različitim ciljevima. Prvi vodič je “Virtualna šetnja kroz Muzej krapinskih
neandertalaca” kojem je cilj informirati korisnika, dok se “Konfigurator udobnosti”
Dormeo koristi za promociju svojih proizvoda. Mobilna aplikacija “Sarajevo city hall”
izrađena je kao vodič za turiste.
Interaktivni vodič na primjeru Međimurskog veleučilišta u Čakovcu je izrađen kao spoj
virtualne šetnje i turističkog vodiča u Adobe Flashu programu koji se danas smatra
zastarjelom tehnologijom.
.
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2. CILJ RADA
Cilj ovog završnog rada je proučiti razne tehnologije i alate za izradu interaktivnih
vodiča i opisati tehnologije koje se mogu koristiti u izradi istih te njihove prednosti i
mane. Nakon proučavanja i odabira programa izrađen je vodič.
Interaktivni vodič na primjeru Međimurskog veleučilišta u Čakovcu rađen je u
Adobe Flash programu te korisnicima daje informacije o veleučilištu, lokaciji gdje se
veleučilište nalazi, koji sve smjerovi postoje te koji predmeti se slušaju. Korisnici
šetnjom kroz zgradu veleučilišta saznaju gdje se nalazi kantina, referada, knjižnica te
kabineti profesora. U sklopu vodiča studenti mogu pristupiti opisu programa ovisno o
smjeru i godini.
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3. PROUČAVANJE INTERAKTIVNIH VODIČA
Postoji puno tehnologija i alata za izradu interaktivnih vodiča zbog različitosti
sadržaja koje vodiči nude. Vodiči informativnog, edukacijskog i turističkog sadržaja,
vodiči kroz zdravlje, kupovinu i snimanje programa. Proučena su tri interaktivna vodiča
različitog sadržaja.
3.1. Interaktivni vodič na primjeru virtualne šetnje
Virtualna šetnja je tehnologija kojom se korisnicima omogućava virtualno
trodimenzionalno kretanje snimljenim prostorom.
Pruža stvarni doživljaj (engl. reality pleasure) prezentirane destinacije i/ili
sadržaja.Virtualna panorama predstavlja jedan sferni snimak u 360 ° horizontalno i 180°
vertikalno, a virtualna šetnja sastoji se od dvije ili više virtualnih panorama. [1]
Virtualna šetnja kroz Muzej krapinskih neandertalaca nalazi se na službenim
stranicama muzeja. Informativnog je i zabavnog karaktera. Omogućava cijeli prikaz
muzeja, postoje dva info kioska, kviz s pitanjima te mogućnost fotografiranja korisnika.
Moguće je uključiti audio vodič koji korisnika automatski vodi kroz cijeli muzej.
Nedostatak ove virtualne šetnje je kretanje kroz muzej. Kroz prostorije muzeja se kreće
pomoću klizanja (engl. slide) pokazivača miša do sljedeće prostorije. Službena stranica
postoji na engleskom jeziku, ali sama virtualna šetnja nije prevedena.
Nedostaci su ispravljeni na DVD-u koji se može kupiti u muzeju. Kroz prostorije se
kreće pomoću strelica (Slika 1.), korisnik odabire jedan od četiri ponuđenih jezika te su
dodane upute korištenja.
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Slika 1. Vritualna šetnja muzejom (izvor: Novena )
3.1.1. Program za izradu virtualne šetnje
Kod izrade virtualne šetnje snimljene fotografije se obrađuju u odgovarajućim
softverima (engl. software) za izradu virtualnih šetnji i obradu fotografija.
Neki od programa koji se mogu koristiti za izradu su Adobe Photoshop CS6, Easypano
Panoweaver i Kolor Panotour Pro.
Panoweaver služi za “stitchanje” fotografija, odnosno spajanje fotografija u jednu
panoramsku sliku. U program se učitavaju fotografije koje smo prethodno snimili.
Program nam omogućuje stvaranje panoramskih slika u obliku sfere, što je potrebno za
ispravnu virtualnu šetnju i kretanje punim prostorom u 360°. [2]
Photoshop je vrlo koristan kod retuširanja fotografija i popravljanja detalja na
gotovim panoramskim slikama. Također je korisno spremati fotografije u .raw
datotekama kako bi mogli imati bolju kontrolu nad ekspozicijom i bijelim balansom
prilikom retuširanja fotografija. [3]
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Kolor Panotour Pro je softver koji nam omogućuje da spojene fotografije, odnosno
panorame, ponovno spajamo, u virtualnu šetnju. Svaka panorama nam označava jednu
virtualnu točku, pa tako s više panorami imamo više virtualnih točaka, odnosno
virtualna šetnja ima više točaka za pregledavanje. [4]
3.2. Interaktivni vodič na primjeru upitnika
Upitnik kao interaktivni vodič koristi se u prodajne svrhe za ispitivanje korisnika te
obradu podataka.
Interaktivni vodič “Konfigurator udobnosti” Dormeo informativnog je sadržaja te
kupcima pomaže pri izboru madraca. Kroz pet pitanja dovodi korisnika do proizvoda
koji najviše odgovaraju njegovim potrebama.
Nedostatak vodiča je taj što ne nudi sve moguće odgovore na pitanja već korisnik
mora odabrati jedan od ponuđenih. (Slika 2.)
Slika 2. Konfigurator udobnosti Dormeo (izvor: Dormeo)
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3.2.1. Program za izradu interaktivnih upitnika
Upitnici mogu biti kreirani korištenjem raznih tehnologija i alata za izradu online
anketa, upitnika ili kvizova. Neki od alata su Kahoot!, Google obrasci (engl. Forms) te
upitnik na web-stranici korištenjem HTML (HyperText Markup Language) i
JavaScript-a.
Kahoot! je interaktivni alat namijenjen za izradu upitnika, kvizova i diskusija.
Moguće ga je koristiti u svim preglednicima koji podržavaju HTML5 i imaju omogućen
JavaScript.
Prednost alata je što se može koristiti na bilo kojem uređaju koji ima preglednik,
pristup internetu i podržan prikaz HTML5/Java Script sadržaja. Nedostatak je
nemogućnost dugotrajnog praćenja rezultata korisnika budući da takva funkcionalnost u
alatu ne postoji. [5]
Google obrazac služi za izradu online anketa, upitnika ili kvizova. Besplatan je i
omogućuje kreiranje neograničene količine formi i omogućava pregled i statističku
analizu odgovora.
Prednost obrazaca je neograničen broj formi i pitanja po formi, jednostavna izrada, i
usmjeravanje pitanjima. [6]
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3.3. Interaktivni vodič na primjeru mobilne aplikacije
Sarajevo city hall je mobilna aplikacija koja korisniku omogućuje samostalno
upoznavanje sa zgradom. Prednosti aplikacije su što je dostupna na engleskom, turskom
i bosanskom jeziku i što je moguće skeniranje QR kodova koji korisniku daju
informacije o predmetima i nalaze po cijeloj zgradi. Sadrži korisne informacije o
vijećnici. Nedostatak mobilne aplikacije je što se sastoji od 13 cjelina i za svaku je
potrebno preuzimanje audio zapisa.
Slika 3. Sarajevo city hall (izvor: Google App Store)
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3.3.1. Programi za izradu mobilnih aplikacija
Mobilne aplikacije su programske podrške za pametne telefone, tablet računala i
druge mobilne uređaje.
Android Studio je integrirana okolina za razvoj Android aplikacija. Preuzimanje je
besplatno. Za razvoj aplikacija Android Studio zahtjeva instalaciju Java Development
Kit-a (JDK). Za instalaciju je potrebno imati računalo s instaliranim Windowsima,
Linuxom ili Mac OS X te razvojnim sučeljem Eclipse sa Android SDK-om.
Xcode je integrirano razvojno okruženje (IDE) za MacOS koje sadrži paket alata za
razvoj softvera kojeg je razvila tvrtka Apple.
MoSync je alat otvorenog koda koji podržava razvoj aplikacija za iOS, Android,
Symbian, Windows Mobile te Linux Mobile. MoSynac pruža izradu aplikacija koristeći
C++, PHP, Python, Ruby ili JavaScript.
Ponekad nije moguće napraviti da aplikacija jednako radi na iPhone i Androidu iz
razloga što imaju drugačije mehanizme prikaza i rada ekrana. Točnije, drugačije
pozivaju određene evente. [7]
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4. IZRADA INTERAKTIVNOG VODIČA NA PRIMJERU
MEĐIMURSKOG VELEUČILIŠTA U ČAKOVCU
Interaktivni vodič na primjeru Međimurskog veleučilišta spoj je turističkog vodiča i
virtualne šetnje. Dijelovi poput edukacije studenata o smjerovima, povezanost vodiča sa
službenim stranicama Međimurskog veleučilišta karakteristični su za turistički vodič
informativnog sadržaja dok grafički prikaz veleučilišta ima karakteristike virtualne
šetnje.
4.1.Program za izradu interaktivnog vodiča
Adobe Flash je tehnologija koja se koristi za izradu animacija, reklama,
web-navigacije i drugih elemenata web-stranica. Za prikazivanje sadržaja koristiti se
prevoditelj Adobe Flash Player. Program za prevođenje je besplatan i upotrebljava se na
mobitelima, tabletima, stolnim i prijenosnim računalima. Programski jezik ActionScript
omogućava razvoj interaktivnih animacija, video igara, web aplikacija, desktop
aplikacija i mobilnih aplikacija.
Flash animacije bile su sastavni dio web stranica, ali zbog preopterećivanja web
stranica i brzine učitavanja sve se češće zamjenjuju HTML5 koji je smanjio potrebu za
dodatnim priključcima (engl. plug-in), tolerantniji je na pogreške i sadrži više
elemenata.
Prednost
Adobe Flash ima mogućnost stvaranja .exe datoteke koje su samostalne i omogućuje
korisnicima preglede video sadržaja bez da imaju instaliran Flash Player na svome
računalu. Mogu se prikazati s tvrdog diska bez preglednika (što je odlična zamjena za
PowerPoint).
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Nedostatak
Adobe će do 2020. godine u potpunosti zaustaviti razvoj i podršku Flashu, a kao
zamjena se može koristiti Adobe Animation koji omogućuje rad u vizualnom sučelju ili
korištenje HTML5 Canvas i CSS3 tehnologije koja u kombinaciji s JavaScriptom
zamjenjuje ActionScript.
Razvoj internetskih aplikacija i web stranica temeljenih na HTML5 pruža njihovu
funkcionalnost, jednostavnost i vizualnu privlačnost. Istodobno, početnici u razvoju
web stranica na prvi pogled vjerojatno neće pronaći razliku između projekata stvorenih
na HTML5 i Adobe Flash. [8]
Flash oglasi koji su automatski pretvoreni u HTML5 format i preostali Flash oglasi
uskoro se više neće posluživati. Ova izmjena u skladu je s najavom iz 2016. da će se
oglasi za prikazivačku mrežu u Google Adsu posluživati samo u HTML5 formatu. [9]
Korištenje HTML5 Canvas i CSS3 također mogu zamijeniti mnoge složene Flash
animacije, crtanje i interaktivnost. To se može kombinirati s JavaScriptom kako bi se
stvorila složenija interaktivnost koja zatim zamjenjuje ActionScript. Web dizajneri i
programeri mogu naučiti Adobe Animate ili poduzeti HTML5 klase kako bi stekli te
vještine. [10]
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4.2. Izrada interaktivnog vodiča
Završni rad rađen je po principu precrtavanja s rasterske slike slikane fotoaparatom.
Sastoji se od uvoda, prikaza kako doći do veleučilišta, opisa smjerova koji se nalaze
na veleučilištu, poveznice sa službenom stranicom, te grafički prikaz Međimurskog
veleučilišta u Čakovcu.
4.2.1. Uvod
Kod samog ulaza u vodič počinje dio uvoda koji prikazuje planet Zemlju iz svemira
(Slika 4.), perspektiva se spušta i prikazuje Hrvatsku, Međimurje te na kraju zgradu
Međimurskog veleučilišta u cijelosti. Taj dio uvoda traje 6.3 sekunde, a može se
prekinuti klikom na gumb PRESKOČI koji se nalazi u desnom donjem kutu.
Slika 4. Prikaz planete Zemlje (izvor: autor)
Zgrada Međimurskog veleučilišta (Slika 5.) prikazuje se nakon početnog uvoda.
Korisnik ulazi u zgradu pritiskom na vrata zgrade. Vrata su napravljena kao filmski
isječak (engl. movieClip) koji svijetli. Dolazi se do glavnog izbornika od četiri gumba
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(Slika 6.). U donjem desnom kutu nalaze se informacije koje korisniku opisuju
korištenje i kretanje kroz vodič.
Slika 5. Zgrada Međimurskog veleučilišta u Čakovcu (izvor: autor)
Slika 6. Glavni izbornik (izvor: autor)
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4.2.2. Grafički prikaz
Grafički prikaz napravljen je po primjeru virtualne šetnje. Korisnik ulazi u prizemlje
zgrade te se pomoću strelica kreće kroz hodnik prizemlja. (Slika 7.)
Slika 7. Prikaz prizemlja i informacija (izvor: autor)
U donjem desnom kutu nalaze se informacije koje korisniku opisuju korištenje i
kretanje kroz vodič. U gornjem kutu nalazi se gumb IZBORNIK koji vodi na glavni
izbornik, a ispod njega ZATVORI koji zatvara aplikaciju (Kod 1.).
close1.addEventListener(MouseEvent.CLICK, closeProgram);
Kod 1. Kod za zatvaranje aplikacije (izvor: autor)
Prijelazom pokazivača miša preko broja prostorije prikazuje se više informacija o
njoj. Taj dio izrađen je pomoću gumba tako da kad se pokazivač miša nalazi na broju
prostorije tekst se poveća. (Slika 8.)
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Slika 8. Informacije o radu službe za informatičke poslove (izvor: autor)
Klikom na studomat otvara se novi sloj (engl. layer) koji prikazuje više informacija o
Studomatu, a zatvara se pomoću gumba X. (Slika 9.)
Slika 9. Studomat (izvor: autor)
Stepenicama se dolazi na prvi kat zgrade na kojem se nalaze kabineti profesora.
Prijelazom pokazivača miša preko broja kabineta dobiju se informacije koji profesor je
u tom kabinetu i u koje vrijeme održava konzultacije.
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Slika 10. Stepenice (izvor: autor)
Prvim katom (Slika 11.) kreće se isto kao i prizemljem, te se dolazi na drugi kat
(Slika 12.) na kojem se također nalaze kabineti profesora i učionice.
Za kretanje zgradom koristi se isti kod u kojem se samo izmjenjuje naziv gumba te
pozicija na koju gumb vodi. (Kod 2.).
Svaka slika crtana je u zasebnom sloju.
Object(this).desno1.addEventListener(MouseEvent.CLICK,
prikazDesno1);
function prikazDesno1(event:MouseEvent):void {
gotoAndStop(2,"prvi_kat");
}
Kod 2. Kod za kretanje zgradom (izvor: autor)
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Slika 11. Prvi kat (izvor: autor)
Slika 12. Drugi kat (izvor: autor)
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4.2.3. Smjerovi
Drugi gumb u glavnom izborniku je SMJEROVI.
Scena (engl. Scene) je podijeljena na tri smjera, koliko ih i postoji na Međimurskom
veleučilištu u Čakovcu.
Smjer je označen pomoću filmskog isječka koji je karakteristični za odabrani smjer te
ispod svakog piše naziv.
Klikom na smjer Održivi razvoj (Sika 13.) koji kao filmski isječak prikazuje obnovljive
izvore energije dobiva se više informacija o njemu.
.
Slika 13. Održivi razvoj (izvor: autor)
Za ulaz na smjer Menadžment turizma i sporta (Slika 14.) koji kao filmski isječak
prikazuje turizam i sport odabire se drugi gumb. Na sceni se vidi da na veleučilištu osim
preddiplomskog stručnog studija postoji i specijalistički diplomski stručni studij
menadžment turizma i sporta.
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Slika 14. Menadžment turizma i sporta (izvor: autor)
Klikom na smjer Računarstvo koji kao filmski isječak prikazuje tipkanje po
tipkovnici prijenosnog računala (engl. Laptop).
Slika 15. Računarstvo (izvor: autor)
U svim smjerovima koje nudi veleučilište, tekst je prikazan pomoću trake za
pomicanje (engl. ScroolBar) te je spojen kodom (Kod 3.).
scroll_odrzivi.scrollTarget= txt_odrzivi;
Kod 3. Kod za spajanje teksta (izvor: autor)
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U lijevom kutu nalazi se strelica koja omogućava izlaz iz odabranog smjera, a
IZBORNIK i gumb ZATVORI kao i u prijašnjim scenama, nalaze se u desnom gornjem
kutu.
4.2.4. Službena stranica Međimurskog veleučilišta
Službena stranica Međimurskog veleučilišta u Čakovcu je gumb koji vodi na stranicu
veleučilišta (Slika 16.) gdje korisnik može saznati sve ostale informacije koje se ne
nalaze u vodiču.
Slika 16. Službena stranica Međimurskog veleučilišta u Čakovcu (izvor: autor)
btn_infostud.addEventListener(MouseEvent.CLICK,SluzbenaS);
function SluzbenaS(e:Event)
{navigateToURL (new URLRequest("https://www.mev.hr/"));
}
Kod 4. Poveznica na www.mev.hr (izvor: autor)
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U postavkama objave (engl. Publish Settings) sigurnost lokalne reprodukcije (engl.
local playback security) potrebno je postaviti na Acess network only (Slika 17.) da bi se
internet stranice mogle ispravno otvarati.
Slika 17. Postavke za otvaranje internet stranice (izvor: autor)
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4.2.5. Kako do nas
Posljednji gumb na glavnoj sceni KAKO DO NAS prikazuje korisniku gdje se nalazi
Međimursko veleučilište u Čakovcu.
Otvaranjem gumba prikazana je karta Čakovca s imenima ulica i označenim lokacijama
željezničkog kolodvora Čakovec (Slika 18.) i Čakovec-Buzovec te autobusnog
kolodvora Čakovec.
Slika 18. Prikaz puta od željezničkog kolodvora Čakovec do Međimurskog veleučilišta u
Čakovcu (izvor: autor)
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Lokacija Međimurskog veleučilišta je gumb koji vodi na Google Map i omogućava
korisniku prikaz puta do veleučilišta od bilo kojeg mjesta.
Slika 19. Google mapa (izvor: Google)
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5. ZAKLJUČAK
Postoji puno tehnologija i alata za izradu interaktivnih vodiča, svaka tehnologija ima
svoje prednosti i mane i zbog toga ih treba dobro proučiti.
Na primjerima proučenih vodiča, njihovih prednosti i mana izrađen je ovaj rad.
Prije početka izrade, program Adobe Flash činio se kao dobar izbor za izradu
interaktivnog vodiča zbog mogućnosti manipuliranja vektorskom i raster grafikom,
dvosmjernog emitiranja zvuka i videa te njegove rasprostranjenosti i podrške u svim
operativnim sustavima ali je zbog preopterećivanja web stranica, brzine učitavanja i
nesigurnosti zamjenjen s novim alatima.
Zbog ubrzanog razvoja tehnologija programi za izradu interaktivnih vodiča postaju
sve napredniji i mnogobrojniji pa treba odabrati program koji najbolje odgovara
sadržaju vodiča i potrebama korisnika.
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